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1.0 Innledning 
Denne oppgaven handler om sosialt arbeid i skolen, med spesielt fokus på sosialarbeiderrollen 
og sosialt arbeid i grunnskolen. I et sosialfaglig perspektiv er grunnskolen spesielt interessant 
fordi den når frem til alle samfunnets barn og deres familier, og er derved en av samfunnets 
største oppvekstarenaer, det vil si en arena hvor barn og unge oppholder seg daglig. Denne 
posisjonen innebærer at skolen har en unik mulighet i forhold til å bidra til å skape gode 
livsbetingelser for barn og unge, og til å forebygge eller redusere virkningen av sosiale 
problemer hos barn og unge.  
 
1.1 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling 
I andre året på sosionomutdanningen undersøkte jeg og en medstudent i faget feltarbeid 
hvordan fire tilfeldig utvalgte ungdomsskoler møter elever med personlige og/eller sosiale 
problemer (Hansen & Olsen, 2007). Undersøkelsen var kvalitativ, og baserte seg på intervju 
med fire sosiallærere ved fire forskjellige ungdomsskoler. Sosiallærerne hadde ansvar for det 
sosialpedagogiske rådgivningsarbeidet og det forebyggende arbeidet i skolen. Det fremkom 
av vår undersøkelse at det ved alle fire skoler manglet retningslinjer for hva deres arbeid 
skulle bestå i, og ved tre av fire skoler manglet det dokumentasjon på hvor mange elever som 
var i kontakt med sosiallærer, hvilken årsak som lå til grunn for kontakten, og hvilke tiltak 
som eventuelt ble igangsatt. Ved tre av fire skoler viste det seg også å være lite forebyggende 
arbeid, utover fellesaktiviteter og pensumrelatert opplysningsmateriell. Dette gav meg lyst til 
å finne ut mer om skolen som en arena for sosialt arbeid, og da ikke bare med tanke på det 
sosialpedagogiske rådgivningsarbeidet, men i forhold til skolen som oppvekstarena og som en 
forebyggende arena. Grunnskolen har et ansvar for at alle barn og unge får et skoletilbud 
tilpasset den enkelte, med et godt læringsmiljø for alle elever. I tilegg til ansvaret for elevenes 
faglige utvikling, har grunnskolen også et ansvar for å utvikle elevenes sosiale kompetanse 
(Kunnskapsløftet, 2006; NOU, 2003:16). Mange skoler har allerede ansatt sosialarbeidere i 
skolens arbeid med å oppfylle opplæringslovens formål. Jeg har på bakgrunn av det 
overforstående valgt følgende problemstilling:   
 
Hva innebærer sosialarbeiderrollen i skolen, og på hvilken måte kan sosialt arbeid i 
skolen kvalitetssikres og utvikles? 
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1.2 Begrepsavklaringer 
 
 
Sosialarbeider: 
Når jeg i denne oppgaven bruker termen sosialarbeider mener jeg personer med minimum 
treårig helse- og sosialfaglig utdanning; her gjelder dette sosionomer, barnevernspedagoger og 
vernepleiere. Dette samsvarer med definisjonen til Dvergsnes (2001) og Gustavsson (2008).   
 
 
Sosialt arbeid: 
Hutchinson og Oltedal (2003) hevder at: ”Målet med sosialt arbeid er å bedre livssituasjonen 
til klientene. Det legges vekt på å stimulere klientens egeninnsats. Felleselementer for praksis 
innen sosialt arbeid er at man er opptatt av skjæringspunktet mellom individ og samfunn. 
Arbeidet er systematisk, verdi- og helhetsorientert, og det arbeides i ansikt-til-ansikt-
relasjoner”(2003:11).  
 
 
Sosialt arbeid i skolen:  
Misund (2005) bruker betegnelsen miljøarbeid i stedet for termen sosialt arbeid. Hun 
definerer miljøarbeid i skolen som: ”målrettet, systematisk utviklings- og endringsarbeid i 
samspillet mellom individ, gruppe og system”(Misund, 2005:13). Sosialt arbeid i skolen kan 
altså forstås som planlagt arbeid i forhold til bestemte oppsatte mål, som kan foregå på flere 
nivåer. I denne oppgaven betrakter jeg sosialt arbeid i skolen som skolens generelle 
forebyggende arbeid, sosialpedagogisk rådgivningsarbeid og arbeid knyttet opp mot 
utviklingen av elevenes sosiale kompetanse og læringsmiljø.    
 
 
Kvalitetssikring: 
”Kvalitetssikring er tiltak som har til formål å sikre at et produkt eller en tjeneste har 
egenskaper (en kvalitet) som tilsvarer eller er bedre enn en definert standard. I seg selv 
innebærer ikke kvalitetssikring at kvaliteten på produktet eller tjenesten er særskilt høy, men 
ved at et kvalitetsnivå er definert sikrer man en minstestandard”(Regjeringen.no, 2001). 
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1.3 Avgrensning av oppgaven 
Jeg har i min oppgave valgt å skrive om sosialt arbeid i skolen, med spesielt fokus på 
sosialarbeiderrollen og på hvilken måte sosialt arbeid i skolen kan kvalitetssikres og utvikles. 
I denne problemstillingen ligger implisitt en forståelse av at sosialarbeideren er en som utfører 
sosialt arbeid i skolen. Jeg har overfor definert sosialarbeider til å gjelde sosionomer, 
barnevernpedagoger og vernepleiere. Alle tre yrkesgrupper arbeider som sosialarbeidere i den 
norske skolen: Ifølge Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere 
(FO) var det i 2008 omtrent 588 av deres medlemmer som arbeidet i skolen, derav 265 
vernepleiere, 241 barnevernpedagoger og 82 sosionomer. Av disse arbeidet 494 i grunnskolen og 
94 i videregående skole. Jeg har valgt å fokusere på sosialt arbeid i grunnskolen, og ikke i den 
videregående skole. Dette fordi grunnskolen er obligatorisk, noe som gir grunnskolen en unik 
mulighet i forhold til å favne alle samfunnets barn og unge. Jeg har videre i oppgaven valgt å 
drøfte mulighetene for at sosialt arbeid i skolen kan kvalitetssikres og utvikles. På grunn av 
oppgavens omfang har jeg måttet avgrense meg til hovedsakelig å ta utgangspunkt i 
sosialarbeiderens rolle, og i liten grad redegjort for andre viktige samarbeidspartnere og for hva 
deres kompetanse kan bety for å kvalitetssikre sosialt arbeid i skolen. Jeg har unnlatt å undersøke 
spesialpedagogenes rolle i skolens sosiale arbeid. Jeg har heller ikke kommet inn på betydningen 
av samarbeidet mellom skole og hjem i dette arbeidet. Jeg har helt kort drøftet skolehelsetjenesten 
posisjon og kompetanse, samt hva skolens tverrfaglige samarbeid med instanser utenfor skolen 
kan bety for å kvalitetssikre skolens sosiale arbeid.  
1.4 Oppgavens oppbygning 
Oppgaven er delt inn i seks hoveddeler. Første del er en innledning med begrunnelse for valg 
av tema og problemstillinger, samt avklaringer av begreper og av oppgavens avgrensninger. 
Andre del er en metodedel som redegjør for litteraturstudie som metode, og hvilke 
konsekvenser metodevalg og valg av litteratur medfører i forhold til oppgavens faglighet og 
pålitelighet. Den tredje delen er en redegjørelse av sosialarbeiderrollen og sosialt arbeid i 
skolen. Fjerde del redegjør for empirisk materiale om sosialarbeiderrollen i skolen, på 
bakgrunn av tre undersøkelser som er utført om dette temaet.  Femte del er en drøftning av om 
det er mulig å kvalitetssikre og utvikle sosialt arbeid i skolen. Sjette og siste del er en 
avslutning av oppgaven, med en oppsummering og konklusjon i forhold til oppgavens 
problemstilling.  
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2.0 Metode 
Jeg har i min oppgave belyst sosialt arbeid i skolen ved å ta utgangspunkt i diverse litteratur 
om emnet. Oppgaven er en litteraturstudie, som betyr at den er basert på kunnskap fra bøker 
og andre skriftlige kilder (Dalland, 2007). I en litteraturstudie er det viktig å redegjøre for 
hvorfor bestemt type litteratur er valgt, og hvordan dette utvalget er foretatt. Dette for å sikre 
oppgavens faglighet og troverdighet (Dalland, 2007). Jeg har i min oppgave brukt flere typer 
skriftlige kilder, både fagbøker og empirisk tilgjengelig materiale. Da jeg bestemte meg for å 
undersøke kunnskapsfeltet sosialt arbeid i skolen viste det seg at det var skrevet relativt lite 
litteratur om dette feltet. Jeg fant to fagbøker som gikk direkte på kunnskapsfeltet; D-Wester 
(2005) Socionomen i skolan og Misund (2005) Miljøarbeid i skolen. Disse bøkene har vært 
viktige kilder for meg, ved at de to representerer både sammenfallende og ulike perspektiver 
på sosialt arbeid i skolen. I forhold til litteratur om temaet sosialt arbeid har jeg brukt 
pensumbøker fra Diakonhjemmets sosionomutdanning. Irene Levin (2004) og Kokkin (2005) 
har vært to sentrale kilder i forhold til å redegjøre for og problematisere hva som er sosialt 
arbeid og sosialarbeideres kompetanse. Essayet til Fossestøl (2002) omhandler 
kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid, og har gitt spennende perspektiver på sosialarbeiderens 
praksiskunnskap i forhold til teoretisk kunnskap. I forhold til litteratur om skolens mandat og 
målsettinger, har jeg tatt utgangspunkt i opplæringsloven og Læringsplakaten. Nordahl (2005) 
og Ogden (2001) har gitt nyttige perspektiver på skolens forebyggende arbeid og arbeid 
knyttet opp mot utviklingen av sosial kompetanse. Befring (2008) har gitt spennende 
perspektiver på den pedagogiske praksisen i skolen, og hvilken innvirkning denne kan ha for 
skolens helhetlige arbeid. Jeg har benyttet meg av to masteroppgaver i sosialt arbeid; 
Dvergsnes (2001) Nye yrkesgrupper i skolen. Om å være ansatt som sosialarbeider på en 
skole og om å ha ansatt en sosialarbeider på skolen, i lys av muligheter for tverrfaglig 
samarbeid, og Gustavsson (2008) Sosialarbeidere i ungdomsskolen. En kvalitativ studie av 
ungdomsskoleelevers erfaringer med sin kontakt med sosialarbeideren på skolen. Jeg hadde i 
tillegg tenkt å bruke en tredje masteroppgave i sosialt arbeid, men denne fikk jeg ikke tak i. 
Dette var Kristin Ørjasæter-Berre (2002) Sosialarbeidere i skolen. En studie om 
sosialarbeiderens arbeidsoppgaver og kunnskapsgrunnlag i skolen. Begge masteroppgavene jeg 
benyttet meg av inneholdt undersøkelser om sosialarbeiderrollen i skolen, og har således 
tilført empirisk materiale om kunnskapsfeltet. I forhold til oppgavens drøftningsdel har jeg 
hovedsakelig benyttet meg av allerede nevnt litteratur.   
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2.1 Metodekritikk 
Jeg belyser sosialarbeiderrollen og sosialt arbeid i skolen ut fra en sosionomstudents forståelse av 
og perspektiv på hva sosialt arbeid innebærer. Dette innebærer at jeg inngår i sosialt arbeids 
diskurs, her forstått som ”de måtene en vitenskap uttrykker seg på”(Thomassen, 2006:121). Det 
betyr at mine valg i forhold til tema, problemstilling og litteratur både er påvirket av og forholder 
seg til de praksiser og ytringer som allerede betegner sosialt arbeid. På grunn av at 
sosialarbeiderrollen og sosialt arbeid i skolen kan sies å være et relativt uutforsket felt, er de 
diskursive utsagnene derfor færre enn innenfor et felt det er forsket mye på og skrevet mye om. 
Men selv om det ikke er skrevet mye om sosialt arbeid i skolen spesifikt, er det likevel skrevet 
mye om temaer nært knyttet opp mot dette: om skolens rolle som oppvekstarena, om elever med 
adferdsproblemer og/eller emosjonelle og sosiale problemer, teorier om hvordan skolen kan møte 
elevene med spesielle behov, teorier om forebyggende arbeid i skolen og så videre. Ifølge Dalland 
(2007) er hensikten med kildekritikk å redegjøre for den valgte litteraturens relevans og gyldighet 
i forhold til å belyse oppgavens problemstilling (2007:64). Ut fra min erfaring er mye av den 
litteraturen som er skrevet om dette feltet hovedsakelig skrevet av lærere og pedagoger, og kan på 
den måten sies å være en del av en pedagogisk forståelsesramme. Det vil si at utgangspunktet for 
hvordan problemstillinger og utfordringer i skolen blir forstått på, er påvirket av en pedagogisk 
diskurs, ikke en sosialfaglig. I begynnelsen leste jeg mange ulike pedagogers tanker om skolen og 
hvordan skolen kan arbeide forebyggende og i forhold til å utvikle elevers sosiale kompetanse. 
Ingen av pedagogene foreslo sosialfaglig kompetanse inn i skolen. Deres løsninger var i større 
grad knyttet opp mot større lærertetthet per elev, annen pedagogisk praksis, og tiltak rettet inn mot 
undervisningsopplegget. Disse perspektivene er nødvendige for å kunne belyse sosialt arbeid i 
skolen på en helhetlig måte, men jeg forsto at dersom jeg skulle kunne finne gode argumenter for 
hvordan sosialfaglig kompetanse kan være nyttig for skolen måtte jeg fokusere mer på litteratur 
som gikk direkte på temaet, eller som gikk direkte på sosialt arbeid som fag. De to 
masteroppgavene var til stor hjelp i forhold til å finne gode argumenter. Det samme gjaldt 
pensumbøkene i sosialt arbeid. I tillegg til sosialfaglig og pedagogisk orientert litteratur, leste jeg 
også styringsdokumenter for skolen, og litteratur som omhandler skolens rammebetingelser. Det 
vil blant annet si Læreplanverket, Læringsplakaten, opplæringsloven og så videre. Dette var 
veldig tidkrevende, og jeg måtte også her avgrense meg for å holde fokus på min problemstilling.  
Jeg mener at jeg har benyttet meg av relevant og hensiktsmessig litteratur i forhold til å finne 
interessante vinklinger på problemstillingen, men er samtidig åpen for at jeg muligens har utelatt 
perspektiver som kunne utvidet forståelsen ytterligere.   
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3.0 Teoretiske perspektiver på sosialarbeiderrollen og sosialt arbeid i 
skolen 
3.1 Hva er sosialt arbeid i skolen? 
En definisjon av sosialt arbeid i skolen kan ta utgangspunkt i ulike definisjoner av sosialt 
arbeid. Jeg har i oppgavens innledningsdel definert sosialt arbeid i skolen ut fra definisjonen 
til Misund (2005), som definerer miljøarbeid i skolen til å være målrettet arbeid som kan 
foregå på flere nivåer, det vil si både på et individ-, gruppe-, og systemnivå. Kravet om 
målrettethet i arbeidet samsvarer med de fleste modeller i sosialt arbeid (Hutchinson og 
Oltedal, 2003). Videre har jeg knyttet sosialt arbeid i skolen opp mot skolens generelle 
forebyggende arbeid, det sosialpedagogiske rådgivningsarbeidet og skolens arbeid for å 
utvikle elevenes sosiale kompetanse og læringsmiljø. Ifølge Killén (2007) kan sosialt arbeid, 
uavhengig av yrkesarena, forstås gjennom definisjonen av psykososialt arbeid:  
 
”Forebyggende - og problemløsningsprosesser der psykososiale og sosioøkonomiske, 
kulturelle problemer og ressurser står sentralt og der relasjonen mellom yrkesutøver og 
klient / elev / pasient / bruker / pårørende er et viktig hjelpemiddel”(Killén, 2007:16).  
 
Sosialt arbeid i skolen ut fra denne definisjonen innebærer både et helhetssyn på elevens 
situasjon, et ressursfokus, samt en vektlegging av relasjonens betydning i det sosiale arbeidet.  
Helhetsperspektivet, ressursorienteringen og relasjonsarbeidet er sentrale elementer i sosialt 
arbeid (Kokkin, 2005; Levin, 2004). Disse perspektivene finner vi også igjen i Yrkesetisk 
grunnlagsdokument (2002). Killén (2007) definerer helhetsperspektivet som: 
 
”Å forstå psykososiale problemer og prosesser som uttrykk for et samspill mellom 
indre og ytre faktorer, mellom den enkelte, familien, nettverket, sosioøkonomiske, 
kulturelle og samfunnsmessige forhold”(Killén, 2007:26).   
 
Denne helhetlige tenkningen innebærer både en kontekstuell og prosessuell forståelse av 
personen og situasjonen. Sosiale problemer betraktes i en sammenheng, ut fra ulike faktorer 
og på ulike nivåer. Disse perspektivene på sosialt arbeid gir likevel ikke et klart bilde av hva 
sosialt arbeid i skolen faktisk er, men heller en forståelse av hva sosialt arbeid i skolen kan 
være. Ved å undersøke hva som er sosialarbeiderens mandat i skolen, samt hvilken 
kompetanse sosialarbeiderens har og på hvilken måte denne kompetansen kan være nyttig i 
skolens arbeid, kan dette muligens gi et mer utfyllende bilde av sosialt arbeid i skolen.  
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3.2 Hvorfor sosialarbeidere i skolen?  
Utdanningsinstitusjonene spiller i det moderne samfunn en stadig viktigere rolle (Nordahl, 
2005). Barn og unge tilbringer mer tid i pedagogiske institusjoner, og kunnskapssamfunnets 
krav til formell kompetanse øker. Denne utviklingen stiller også større krav til 
utdanningsinstitusjonene. Skolen kan i dette perspektivet være både en beskyttelsesfaktor og 
en risikofaktor i forhold til barn og unges oppvekstvilkår (ibid). Med dette menes at skolen på 
den ene side kan virke beskyttende i kraft av å inneholde positive faktorer som fremmer 
kompetanse og en positiv utvikling, mens den på den annen side inneholder risikofaktorer 
som kan bidra til å skape eller øke en negativ utvikling. I dette perspektivet er 
sosialarbeiderens kunnskaper relevante for skolenes behov for sosialfaglig hjelp (Dvergsnes 2001; 
Gustavsson, 2008). Sosialarbeiderens mandat i skolen i tillegg til å forebygge eller lindre 
sosiale problemer, kan særlig være knyttet opp mot skolens overordnede mål om sosial 
inkludering, utvikling av elevenes sosiale kompetanse og læringsmiljø.  
 
3.2.1 Utvikling av elevenes sosiale kompetanse  
Skolen og opplæringen har i tillegg til et mål knyttet til faglig kunnskap, også et mål om å 
utvikle elevenes sosiale kompetanse (Kunnskapsløftet, 2006; NOU, 2003:16). Ogden (2001) 
definerer sosial kompetanse som:  
 
”Relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger, som gjør 
det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk 
oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring og for å oppnå 
sosial aksept” (Ogden, 2001:196).  
 
Sosial kompetanse vektlegges som viktig både i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK-06) 
og i Læringsplakaten; bindeleddet mellom læreplanverkets generelle og fagspesifikke del. I 
den generelle delen av LK-06 understrekes det at skolen, i tillegg til å ha faglige mål, også har 
et mål om sosial og personlig utvikling. Det fremkommer at opplæringen skal gi: ”kyndighet 
og modenhet til å møte livet praktisk, sosialt og personlig”(LK-06:14). I Læringsplakaten 
stadfestes det at skolen skal: ”stimulere elevene (…) i deres personlige utvikling og identitet, i 
det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og 
demokratisk deltakelse”(Møller og Sundli, 2007:49). I forhold til skolens arbeid med å 
konkretisere målformuleringer knyttet opp mot utviklingen av elevenes sosiale kompetanse, 
hevder Misund (2005) at skolen står overfor en rekke utfordringer. Skolene må selv vurdere 
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hvilke mål det skal arbeides i forhold til, om det skal arbeides forebyggende og/eller med 
allerede oppståtte problemer, vurdere mulige tiltak, og om tiltakene skal settes inn på individ-, 
gruppe-, eller systemnivå. I denne sammenheng kan sosialarbeiderens kunnskap være nyttig. 
Sosialfaglig kompetanse innebærer kunnskap om kartleggings- og endringsarbeid, både på 
individ-, gruppe-, og systemnivå, samt kunnskap om utarbeidelse av målformuleringer for 
arbeidsprosessen, som sikrer at endringsarbeidet er målrettet og mulig å evaluere.  
 
3.2.2 Forebyggende arbeid 
Grunnskolen er en av samfunnets største oppvekstarenaer, og er ut fra dette et godt 
utgangspunkt for forebyggende virksomhet. Ifølge Nordahl (2005) innebærer forebyggende 
arbeid i skolen at det arbeides aktivt for å unngå en uheldig eller negativ utvikling hos barn og 
unge. Forebygging innebærer både et kortsiktig perspektiv i forhold til å forebygge spesifikke 
skolefaglige problemer, samt motvirke atferdsproblemer som mobbing og skulk, og et 
langsiktig perspektiv i forhold til å motvirke sosiale problemer som kriminalitet, vold, 
rusmisbruk og psykiske problemer i ungdomsårene eller senere i livet (Ogden, 2001). 
Forebyggende arbeid må også sees i sammenheng med utvikling av elevenes sosiale 
kompetanse og læringsmiljø. Sosialarbeiderens kompetanse kan være nyttig i det 
forebyggende arbeid i skolen. Det overordnede målet med helse- og sosialfagutdanningene er 
ifølge Rammeplanen (2005): ”å utdanne reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i 
sentrum, og som kan planlegge og organisere tiltak i samarbeid med brukere og andre 
tjenesteytere” (2005:7). Sosialarbeiderens helhetssyn forholder seg til hele mennesket med 
dets fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige sider, og mennesket betraktes både i en 
kulturell og samfunnsmessig kontekst (ibid). Det vil si at sosiale problemer og forebyggende 
tiltak betraktes på flere nivåer og ut fra individuelle og samfunnsmessige faktorer. Ifølge 
Befring (2008) kan forebyggende tiltak være generelle tiltak og tjenester som når ut til alle 
skolens barn og unge, for eksempel sosialpedagogisk rådgivningstjeneste, skolehelsetjenesten, 
diverse holdningsskapende programmer, og/eller spesifikke tiltak rettet mot barn og unge, på 
individ- eller gruppenivå, i en spesiell risikosituasjon.  
 
3.2.3 Elevenes læringsmiljø 
I forhold til læringsmiljøet stadfester opplæringslovens § 9a-3 at skolen skal ”drive eit 
kontinuerleg og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte 
eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør”. Kapittel 9a stadfester at et godt psykososialt 
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miljø innebærer at elevene vernes mot mobbing og krenkende ord, diskriminering, vold og 
rasisme. Læringsplakaten sier at læringsmiljøet på skolen skal ”sikre at det fysiske og psyko-
sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring”(Møller og Sundli, 
2007:185). For å fremme helse, trivsel og læring må skolen ha en positiv grunnholdning i 
forhold til elevbehandling slik at den enkelte elev opplever å bli møtt med anerkjennelse og 
respekt (Møller og Sundli, 2007). Dette stiller krav til de ansatte om gode evner til 
kommunikasjon, både på et verbalt og nonverbalt nivå. I dette arbeidet kan sosialarbeidere 
blant annet bidra med gode kunnskaper om kommunikasjon og samspill. Dette gjelder uansett 
om det arbeides i forhold til læringsmiljø på et individ-, gruppe- og/eller systemnivå. For å 
sikre at det arbeides systematisk med læringsmiljøet, er det ifølge St.meld.nr.16 nødvendig at 
skolens situasjon dokumenteres. Sosialarbeiderens kartleggingskompetanse kan være nyttig i 
utarbeidelsen av en situasjonsbeskrivelse av skolen, samt i kartleggingen av hvilke tiltak som 
må igangsettes på de ulike nivåene i forhold til læringsmiljøet.   
 
3.2.4 Sosialpedagogiske rådgivning  
Ifølge opplæringslovens § 9-2 har elevene rett til nødvendig rådgivning om utdanning, 
yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål. I forskrift til opplæringsloven kapittel 22,  
§ 22-2 er formålet med den sosialpedagogiske rådgivningen ”å medverke til at den enkelte 
eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle 
vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen”.  
Ifølge St.meld.nr.16 (2006-2007) har mange elever problemer av en slik art at det innvirker på 
deres mulighet til å delta i undervisningen og dra nytte av denne. En del undersøkelser viser 
imidlertid at mange elever opplever at de ikke får tilstrekkelig rådgivning i skolen (ibid).  
Ifølge den generelle delen i Rammeplanen for 3-årig sosionomutdanning (2005) innebærer 
sosialarbeiderens kompetanse evne til etisk refleksjon, samt kunnskap om og evne til 
kommunikasjon og samhandling. Ferdigheter knyttet opp mot samtale og relasjonsbygging, 
samt god oversikt over hjelpeapparat og mulige samarbeidsinstanser er sentrale elementer i 
sosialarbeiderens kompetanse, og kan være nyttig i det sosialpedagogiske rådgivningsarbeidet 
i skolen.  
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4.0 Empirisk kunnskap om sosialarbeiderrollen i skolen 
4.1 Skoleledelsen og miljøarbeiderne om sosialarbeiderrollen i skolen 
Misund (2005) presenterer i boken Miljøarbeid i skolen en undersøkelse som ble utført i 1999 
på åtte barneskoler i Stavanger, og som omhandler miljøarbeidernes rolle i skolen. Hennes 
undersøkelse hadde som hensikt å skape ”en forståelse av hvilke arbeidsoppgaver 
miljøarbeiderne kan ha i skolen, og om det er områder der lærerne og miljøarbeiderne har et 
felles ansvar”(Misund, 2005:31). Dette ble gjort blant annet gjennom å undersøke hvilken 
betydning skolens organisatoriske struktur har på utformingen av denne rollen. 
Undersøkelsens utvalg bestod av åtte rektorer og åtte miljøarbeidere ved åtte ulike 
barneskoler. Skolene som inngikk i undersøkelsen hadde alle til felles at de hadde ansatt 
miljøarbeidere med høyere utdanning som var ansatt i minimum åtti prosent stilling, både 
med og uten stillingsinstruks, og at miljøarbeiderne arbeidet med elever fra første til sjuende 
klasse.   
 
4.1.1 Uklare forventninger til og retningslinjer for sosialarbeiderrollen 
Oppsummerende viste Misunds undersøkelse at miljøarbeiderne var usikre på egen rolle i 
skolen (Misund, 2005). Flere miljøarbeidere uttalte at de opplevde skolens målsetting med å 
ansette dem som uklar, og at det hadde vært liten diskusjon om hvilke arbeidsoppgaver de 
skulle ha som miljøarbeidere. Dette samsvarer med hva flere av rektorene uttalte om at 
miljøarbeiderrollen ikke var diskutert i lærergruppen, og at man var på ”leting” i forhold til 
hva man ville oppnå med å ansette miljøarbeidere i skolen (Misund, 2005:32). Kun tre av åtte 
miljøarbeidere hadde stillingsinstrukser, og disse tre var generelt utformet og lite konkrete. 
Rektorene uttalte generelt at miljøarbeiderne hadde ansvar i forhold til ”det sosiale” (ibid). 
Miljøarbeiderne opplevde generelt at de var ansatt for å arbeide med det sosiale aspektet i 
skolen, og at de skulle bidra til å forebygge sosiale problemer. De opplevde imidlertid at det 
var vanskelig å skille mellom sosiallærernes og deres egne arbeidsoppgaver i forhold til dette. 
Rektorene uttrykte også en opplevelse av en gråsone mellom de to stillingene. Noen av 
rektorene omtalte miljøarbeiderne som ”en slags sosiallærer”; en støttespiller og 
samarbeidspartner for lærerne, som kunne bidra til å gi et helhetlig bilde av elevene (ibid).  
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4.1.2 Mange mulige arbeidsoppgaver for sosialarbeideren i skolen 
Ifølge Misund (2005) uttrykte alle miljøarbeiderne at miljøarbeid for dem omhandlet å 
arbeide i miljøet sammen med elever og lærere, og at de og lærerne hadde et felles ansvar for 
å bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse og å skape et godt læringsmiljø. Rektorene 
uttalte at miljøarbeiderne kunne ha oppgaver knyttet til læringsmiljøet og utviklingen av 
elevenes sosiale kompetanse, gjennom å observere og følge opp elever i forhold til dette, og at 
miljøarbeiderne kunne samarbeide med lærere med behov for hjelp i klassen. Flere av 
miljøarbeiderne uttrykte at deres arbeidsoppgaver kunne være knyttet opp mot sosiale og 
emosjonelle problemer. Arbeidet ble betegnet som sosialpedagogisk i den forstand at det 
dreiet seg om å se helheten rundt en elev, og å tilrettelegge og å igangsette tiltak for at barn 
skulle få bedre læringsmuligheter, få bedre sosiale ferdigheter og trives på skolen (Misund, 
2005). En miljøarbeider var for eksempel ansatt for å følge opp en diagnostisert enkeltelev 
med rett til spesialundervisning og med egen individuell opplæringsplan som konkretiserte 
mål og oppgaver. Flere av miljøarbeiderne nevnte at andre mulige arbeidsoppgaver for 
miljøarbeiderne kunne være å observere læreren og klassen og veilede i forhold til 
kommunikasjon i klassen, og å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og mellom 
skolen og andre etater.   
 
4.2 Elevene om sosialarbeiderrollen og dens betydning i skolen 
Høsten 2007 intervjuet Ulrika Gustavsson åtte ungdommer på tre ungdomsskoler om deres 
erfaring med sosialarbeiderrollen på skolen, og hvilken betydning kontakten med 
sosialarbeider hadde for dem. Hensikten med undersøkelsen var ifølge Gustavsson (2008) å 
utvikle kunnskap om ungdomsskoleelevers erfaringer med sosialarbeiderrollen i skolen. 
Felles for ungdomsskoleelevene som inngikk i undersøkelsen var at de hadde hatt kontakt 
med en sosialarbeider over lengre tid, men med varierende hyppighet. Ingen av elevene hadde 
kun hatt engangskontakt. Sosialarbeiderne de hadde kontakt med hadde arbeidet i minst to år i 
skolen, og hadde hele skolen som sitt arbeidsområde. En av sosialarbeiderne hadde 
arbeidsinstruks, den andre hadde ikke.  
 
4.2.1 Sosialarbeiderrollen fremtrer tydelig for elevene  
Ifølge Gustavsson (2008) var sosialarbeiderrollen godt kjent blant alle utvalgets informanter. 
Alle erfarte sosialarbeideren som profesjonell, og oppfattet sosialarbeideren som kompetent i 
sin praksisutførelse. Informantene beskrev hvilke arbeidsoppgaver de erfarte at 
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sosialarbeideren hadde, og hva disse bestod i: Flere kommenterte sosialarbeiderens posisjon 
som terapeut og som veileder i livskompetanse. Det ble også uttrykt at sosialarbeideren 
medvirket til å skape gode læringsbetingelser ved at elevene fikk snakket om sine problemer, 
noe som ellers ville innvirket på konsentrasjonen i forhold til skolearbeidet.  Alle 
informantene kjente til sosialarbeiderens samarbeid med andre etater og var positive til dette. 
Til forskjell fra Misund (2005) sin undersøkelse som konkluderte med at miljøarbeiderrollen 
fremsto uklar for miljøarbeiderne, erfarte elevene i denne undersøkelsen at 
sosialarbeiderrollen og det praktiske sosiale arbeidet var klart og forståelig.  
 
4.2.2 Om betydningen av kontakten mellom sosialarbeider og elev  
Ifølge Gustavsson (2008) erfarte alle informantene kontakten med sosialarbeideren som 
betydningsfull og virksom. De uttrykte at relasjonen hjalp dem til å få det bedre med seg selv, 
til å ta riktige valg og konsentrere seg bedre om faglig læring:  
 
”Noen av elevenes fortellinger handlet om det å få veiledning for å velge riktig og å ta 
riktige beslutninger i sitt eget liv. Andre fortellinger viste til at kontakten med 
sosialarbeideren beskyttet elevene mot å ha det vondt. Flere av fortellingene 
omhandlet hvordan elevene fikk hjelp til å konsentrere seg om skolefagene. Alle 
fortellingene hadde et endringsperspektiv”(Gustavsson, 2008:60).  
 
Alle informantene hadde en forståelse av at sosialarbeideren var tilgjengelig for alle elevene 
på skolen uansett problem, og denne tilgjengeligheten ble vurdert som viktig. Undersøkelsen 
viser sammenfattende at elevene var positive til fenomenet sosialarbeidere i skolen og at de 
var fornøyde med den hjelpen de hadde fått av sosialarbeideren.  
 
4.3 Lærerne og rådgiverne om sosialarbeiderrollen i skolen 
Dvergsnes (2001) undersøkte høsten 2000 sosialarbeiderrollen i skolen. Hennes undersøkelse 
belyser hvordan sosialarbeidere og skolens øvrige ansatte erfarer sosialarbeiderrollen i skolen, 
med særlig tanke på hvilke muligheter sosialarbeiderrollen fører med seg i forhold til 
tverrfaglig samarbeid innad i skolen. Dvergsnes (2001) har i sin undersøkelse et utvalg 
bestående av tre sosialarbeidere, tre rektorer, en inspektør, to rådgivere, en helsesøster, og syv 
lærere fordelt på tre ulike skoler; en barneskole, en ungdomsskole, og en videregående skole. 
Utvalgskriteriene for skolene og sosialarbeiderne er at sosialarbeiderens hovedoppgave er 
knyttet til å arbeide forebyggende med det sosiale miljøet. To av sosialarbeiderstillingene i 
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utvalget var et resultat av prosjekter vedtatt på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. Den 
siste sosialarbeiderstillingen var kommet til på grunn av mangel på spesialpedagoger i skolen, 
og hadde utviklet seg etter hvert til en sosialarbeiderstilling.   
 
4.3.1 Uklarhet om ansvars- og oppgavefordeling 
Dvergsnes (2001) fant i sin undersøkelse ut at de fleste lærerne i utvalget hadde ingen eller få 
forventninger til hva sosialarbeiderrollen innebar, mens noen få av lærerne sammenlignet 
sosialarbeiderrollen med sosiallærerrollen. Ingen av lærerne i utvalget hadde kjennskap til 
hvilken kompetanse sosialarbeidere hadde. Ifølge Dvergsnes (2001) hadde lærerne og 
sosialarbeiderne ulike oppfatninger av hva som var deres ansvarsområde; dette gjaldt spesielt 
i forhold til hvem som hadde hovedansvaret for elevene. Lærerne mente det var dem som 
hadde ansvaret for eleven i klasserommet og i forhold til det faglige, men at sosialarbeideren 
hadde ansvaret for elever som trengte mer oppfølging enn det læreren kunne tilby den enkelte. 
Lærene betraktet sosialarbeideren som en potensiell avlaster i forhold til arbeidsoppgaver de 
selv opplevde at de ikke hadde tid eller kompetanse til.  Skoleledelse og sosialarbeider mente 
at det var lærerne som hadde det overordnede ansvaret for elevene, men at sosialarbeiderne 
skulle samarbeide med lærerne om elever med behov for ekstra oppfølging. Når det gjaldt 
rådgiverstillingen i skolen var dennes ansvarsområde og arbeidsoppgaver relativ lik 
sosialarbeideren ansvarsområde og oppgaver. Rådgiverne ved to av skolene hadde ved 
ansettelsen av sosialarbeiderne gått med på å gi fra seg oppgaver til sosialarbeiderne. Ifølge 
Dvergsnes (2001) fremkom det i undersøkelsen at rådgiverne til en viss grad opplevde at 
sosialarbeiderrollen truet rådgiverprofesjonens domene. Dette kan ha sammenheng med at 
begge profesjoner hadde en forståelse av sine roller og oppgaver som overlappende. Det viste 
seg at det ikke var foretatt en grundig avklaring på hvilke oppgaver som skulle tilhøre de to 
forskjellige stillingene.  
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5.0 Drøftning: På hvilken måte kan sosialt arbeid i skolen 
kvalitetssikres og utvikles?  
Kvalitet omhandler, ifølge Henriksen (2006), de samlede egenskaper ved et fenomen, og kan 
måles ved å vurdere de egenskapene som karakteriserer fenomenet. For å kunne vurdere om 
kvaliteten ved det sosiale arbeidet er god eller dårlig må man altså vurdere bestemte 
egenskaper ved dette arbeidet. En måte å måle kvaliteten ved sosialt arbeid kan være å 
intervjue brukere om deres kvalitative opplevelse av en sosial tjeneste. Ungdomsskoleelevene 
som ble intervjuet av Gustavsson (2008) erfarte at sosialarbeideren arbeidet på en måte som 
var nyttig for dem. De kom med konkrete eksempler på arbeidets nytteverdi, noe som kan 
forstås som at de opplevde at kvaliteten ved det sosiale arbeidet var god. En annen måte å 
måle kvalitet på er å vurdere det sosiale arbeidet ut fra de organisatoriske rammene som 
arbeidet utføres innenfor. Misund (2005) vurderer sosialarbeiderens rolle og arbeid ut fra 
skolens organisasjonsstruktur. Hun hevder at skolens struktur har stor innvirkning på måten 
dette arbeidet utføres på; her også forstått som det kvalitetsmessige aspektet ved arbeidet. 
Fokusgruppeintervju av personalgruppen kan være en måte å vurdere det sosiale arbeidet i 
forhold til organisatoriske strukturer (Henriksen, 2006). Skolens personalgruppe kan for 
eksempel intervjues om deres kjennskap til og tilgang på veiledningshefte om utvikling av 
sosial kompetanse. Dersom det er store sprik i kjennskapet til denne, vil dette ha innvirkning 
på hvordan skolen definerer målsettingen for det sosiale arbeidet knyttet opp mot utviklingen 
av elevenes sosiale kompetanse. En konsekvens av dette er at kvaliteten på det sosiale 
arbeidet kan bli dårlig. Det finnes flere mulige måter å måle kvalitet på, uten at dette betyr at 
slike målinger ikke er problematiske. Fossestøl (2002) problematiserer for eksempel hvordan 
målinger av arbeidsprosessens sluttprodukt, eksempelvis tiltakets effekt i forhold til tiltakets 
målsetting, ikke måler kvaliteten ved relasjonen sosialarbeider/bruker eller enkelthandlinger i 
denne prosessen. Når det gjelder spørsmålet om det er mulig å kvalitetssikre sosialt arbeid i 
skolen, betyr det i denne sammenheng ikke nødvendigvis å vurdere hvilken kvalitativ 
standard det sosiale arbeidet inneholder, men heller å identifisere og sikre en faglig 
minstestandard for det sosiale arbeidet som utføres i skolen, og drøfte på hvilken måte dette i 
så fall kan gjøres.  
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5.1 Kan sosialt arbeid i skolen kvalitetssikres uten formelle retningslinjer 
og klare målformuleringer?  
Sosialarbeidere i skolen er ikke lovhjemlet eller pålagt. Det eksisterer derfor ingen offentlige 
retningslinjer for eller krav til denne rollen. Ulike undersøkelser viser at det eksisterer få 
retningslinjer i skolen for sosialarbeiderrollen og oppgavene knyttet til denne (Dvergsnes, 
2001; Misund 2005; Gustavsson, 2008). Ettersom sosialarbeideren utfører sosialt arbeid i 
skolen kan mangelen på konkrete retningslinjer for sosialarbeiderrollen betraktes som en 
første utfordring i forhold til spørsmålet om sosialt arbeid i skolen kan kvalitetssikres.  
 
5.1.1 Viktigheten av klare målformuleringer i forhold til arbeidsoppgaver 
Misund (2005) hevder at skolens formelle struktur gir uklare og lite konkrete 
målformuleringer når det gjelder arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse og 
læringsmiljø. Dette utviklingsarbeidet kan betraktes som del av sosialarbeiderens 
arbeidsområde, og medfører at også sosialarbeiderens rolle og oppgaver fremtrer som uklare. 
Hvilken innvirkning har dette for utførelsen av og kvaliteten på sosialt arbeid i skolen? På 
systemnivå vil skolens uklare målformuleringer angående sosial kompetanse og læringsmiljø 
kunne føre til at skolens mange aktører vil kunne mangle en felles forståelse av hvilke mål det 
skal arbeides mot. Dette kan videre føre til en uklar eller lite hensiktmessig arbeidsfordeling i 
forhold til hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver den enkelte aktør får i forhold til dette 
utviklingsarbeidet. Manglende målformuleringer i forhold til sosiale mål kan også innvirke på 
skolens grunnlag for å vurdere og å prioritere hvilke tiltak som skal settes inn for å nå målet 
om sosial kompetanse og et godt læringsmiljø. Dersom tiltak igangsettes uten klare 
målformuleringer vil det være vanskelig å måle effekten av disse. Hutchinson og Oltedal 
(2003) hevder at et kjennetegn på sosialt arbeid nettopp er at arbeidsprosessen er preget av 
målrettethet og systematikk. Uklare arbeidsoppgaver, manglende målformuleringer og mangel 
på målrettethet og sammenheng i tiltak vil ut fra dette få følger for kvaliteten på det sosiale 
arbeidet i forhold til utvikling av elevenes sosiale kompetanse og læringsmiljø. Det trenger 
likevel ikke bety at all sosialt arbeid som ikke er målstyrt, er kvalitetsmessig dårlig. Fossestøl 
(2002) hevder at målstyrt arbeid kan være problematisk i den forstand at det er vanskelig å 
formulere målene på en slik måte at kvaliteten ved selve handlingene gis betydning, og ikke 
bare det synlige resultatet av arbeidet.  
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5.2 Kan standardisering og rutinisering av arbeidsoppgaver kvalitetssikre 
sosialt arbeid i skolen? 
En annen utfordring i forhold til å kvalitetssikre sosialt arbeid i skolen kan være knyttet opp 
mangel på standarder og rutiner for å løse de arbeidsoppgavene man har som sosialarbeider i 
skolen. Misund (2005) foreslår at skolen må utforme en formell struktur som formaliserer mål 
og arbeidsoppgaver knyttet opp mot utviklingen av sosial kompetanse og læringsmiljø, og at 
det må det utarbeides regler og prosedyrer for hvordan en oppgave skal utføres. Dette kan for 
eksempel gjelde prosedyrer i forhold til hvordan man journalfører kontakt med enkeltelever, 
eller regler for utforming av elevers tiltaksplaner. På den ene side er det nærliggende å tenke 
at en standardisering og rutinisering av arbeidsoppgaver vil føre til at det sosiale arbeidet 
kvalitetssikres, ved at oppgaver utføres likt fra gang til gang eller uavhengig av hvem som 
utfører oppgaven. På den annen side er det ifølge Misund (2005) ikke mulig å standardisere 
alle typer oppgaver, ettersom noen problemstillinger er komplekse og ikke eller bare delvis 
egnet for rutinisering. Hun mener at dette for eksempel kan gjelde i situasjoner med elever har 
både faglige og sosiale problemer;  
  
 ”I slike tilfeller kan det være vanskelig å vite om hovedproblemet er faglig eller sosialt 
 og hvordan en skal gå frem for å fremme en positiv utvikling på begge områder. 
 Dermed blir det vanskelig, for ikke å si umulig, å lage rutiner, faste regler eller 
 prosedyrer for hvordan oppgaven skal løses”(Misund, 2005:111).   
 
På den ene side er det lett å gi Misund rett i at det i mange tilfeller er vanskelige å lage 
prosedyrer for hvordan en oppgave skal løses, og at situasjonen må vurderes individuelt. 
Mangelen på metode/formell fremgangsmåte forringer ikke nødvendigvis kvaliteten på det 
sosiale arbeidet av den grunn. Fossestøl (2002) hevder at utøvelse av skjønn i komplekse 
situasjoner inngår i sosialarbeiderens kjernekompetanse, og at sosialarbeiderens faglighet 
sørger for at slike situasjoner blir mestret på en faglig god måte. På den annen side har sosialt 
arbeid utviklet metoder og modeller som er ment å kvalitetssikre fremgangsmåten i en 
arbeidsprosess. I Misunds tilfelle skissert overfor kan for eksempel en arbeidsprosess begynne 
med en kartlegging av problemområdet, for deretter å bli delt opp i delproblemer. Dette vil 
gjøre situasjonen mindre kompleks og mer oversiktlig. Oppdeling av problemområde finner vi 
for eksempel igjen i Shulmans interaksjonsmodell, i startfasen av arbeidsprosessen (Hutcinson 
og Oltedal, 2003). På den ene side viser både undersøkelsen til Misund (2005) og Dvergsnes 
(2001) at sosialarbeiderens arbeidsoppgaver er uklare og mangler retningslinjer, mens 
undersøkelsen til Gustavsson (2008) på den annen side viser at elevene oppfatter 
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sosialarbeideren som profesjonell og faglig kompetent i arbeidet. Det kan bety at selv om 
sosialarbeiderens mangler klare rutiner for arbeidet sitt, opplever likevel elevene at 
sosialarbeiderens arbeid er tydelig i kraft av den måten arbeidet utføres på.   
 
5.5 Hvilken betydning har tverrfaglig samarbeid for å kvalitetssikre sosialt 
arbeid i skolen?   
Helhetsperspektivet er et sentralt perspektiv i sosialt arbeid. Ved å sikre en helhetlig tenkning 
rundt eleven kan dette kvalitetssikre sosialt arbeid i skolen. Tverrfaglig samarbeid kan sikre at 
flere sider ved problemet og situasjonen belyses, og sørge for at tiltak kan settes inn på flere 
nivåer. Helsesøstrene har på bakgrunn av formålsparagrafen i kommunehelsetjenesteloven et 
viktig mandat i skolen, og kan gjennom dette være en viktig faktor for å kvalitetssikre sosialt 
arbeid i skolen. Skolehelsetjenesten skal ifølge formålsparagrafen i kommunehelsetjenesteloven: 
”fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge 
og behandle sykdom, skade eller lyte”. Ifølge St.meld.nr.16 skal skolehelsetjenesten arbeide 
med å fremme et godt læringsmiljø, men det er opp til den enkelte skole i hvilken grad de 
velger å trekke skolehelsetjenesten inn i skolens forebyggende arbeid. Meldingen hevder 
videre at skolehelsetjenestens kapasitet er svært lav, og varierer mellom kommuner og skoler, 
noe som medfører store utfordringer i forhold til en sosial utjevning i læring og helse (ibid). 
Ifølge Killén (2007) har helsesøstrene de senere år utvidet sitt fokus fra det sosialmedisinske til 
det psykososiale og relasjonelle. Ettersom skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste i skolen, 
kan en styrking av denne allerede etablerte tjenesten være med på å kvalitetssikre sosialt arbeid i 
skolen. Samarbeid med andre etater kan også være viktig i en kvalitetssikring av dette arbeidet. 
Ifølge Yrkesetisk grunnlagsdokument (2002) er samarbeid med andre etater en forutsetning for 
sosialfaglig arbeid, og er med på å sikre at helhetsperspektivet i forhold til mennesket og 
situasjonen blir ivaretatt. Slike instanser kan være politi, kommunens forebyggende team, 
barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre instanser som har barn og unge som 
målgruppe. Disse har alle sine kompetanseområder, og kan bidra med ulike perspektiver for å 
forebygge eller løse problemsituasjoner. Det er ved de fleste skoler allerede etablert tverrfaglige 
team og andre samarbeidsgrupperinger hvor ulike instanser er representert. Dersom samarbeidet 
er godt koordinert, og de ulike instansenes kompetanse og ansvarsområde er tydelig formulert, 
kan tverrfaglig samarbeid styrke og sikre kvaliteten ved sosialt arbeid i skolen.      
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5.3 Kan sosialt arbeid i skolen kvalitetssikres gjennom modeller for 
kvalitetssikring og -utvikling?  
En annen måte å kvalitetssikre sosialt arbeid i skolen kan gjøres ved hjelp av modeller som 
systematiserer målinger av arbeidet, og hvor det på bakgrunn av dette  kan utarbeides metoder 
som videreutvikler sosialt arbeid i skolen.  
 
Kvalitetsarbeid i den svenske skole 
Skolkuratorsenheten i Stockholm er ifølge D-Wester (2005) et eksempel på hvordan 
sosialarbeiderrollen og sosialt arbeid i skolen kan kvalitetssikres og utvikles. 
Skolkuratorsenheten en kommunal virksomhet, med en leder, en utviklingsansvarlig og en 
assistent. Tretti-fem sosionomer er tilknyttet virksomheten. Disse arbeider på ulike 
kommunale grunnskoler og videregående skoler, og er i underkant av halvparten av 
kommunens skolkuratorer. Resten av kommunens skolkuratorer er direkte ansatt av rektor på 
de ulike skolene. Virksomheten er organisert slik at ti prosent av sosionomenes arbeidstid er 
øremerket kompetanseutvikling, utformet og ledet av Skolkuratorsenheten. Gjennom å delta i 
metodeutviklingsarbeid, samt å ha tilgang på et profesjonelt nettverk får man mulighet til å 
utvikle skolkuratorrollen. Alle sosionomene arbeider etter en kvalitets- og 
dokumentasjonsmodell, som går ut på at den enkelte skolkurator i samarbeid med rektor 
utarbeider en årlig arbeidsplan for skoleåret, som ved skoleårets slutt evalueres og danner 
grunnlaget for neste års arbeidsplan (D-Wester, 2005). Sosionomene dokumenterer sitt arbeid 
i et databasert journalføringssystem som gir grunnlag for statistikk. Den samlede statistikken 
redegjøres for i en årlig rapport som gir et samlet bilde av hva man har arbeidet med, hvilke 
problemer kuratorene møter hos elevene, effekten av tiltak i forhold til oppsatte mål, samt hva 
som er elevers og deres foreldres tilbakemelding på hjelpen. Rapporten brukes internt i 
enheten som grunnlag for utviklingsarbeid, internt i skolene for å gi et overblikk over hvilke 
typer problemer den enkelte skole må arbeide med, og fremlegges for kommunepolitikerne 
som et mulig innspill i den politiske debatten omkring hvordan kommunen burde prioritere 
ressurser i forhold til kommunens forebyggende arbeid. Denne modellen kan altså sikre 
sosialt arbeid på flere nivåer; på individnivå i forhold til den enkelte sosialarbeiderens arbeid 
med enkeltelever, skolens sosiale arbeid på organisasjons/systemnivå, og sosialt arbeid på et 
kommunalt/strukturelt nivå.  
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Den Fælles kvalitetsmodell 
En annen kvalitetssikringsmodell i forhold til sosialt arbeid er Den Fælles Kvalitetsmodell, 
som er en systematisk utviklingsmodell som er innført på sytti sosiale tjenester i København 
Amt for å kvalitetssikre det sosiale arbeidet (Henriksen, 2006). Denne modellen tar 
utgangspunkt i at det er mulig å måle kvaliteten ved det sosiale arbeidet gjennom å vurdere og 
å måle enkelthandlinger og mål knyttet opp mot dette arbeidet. Henriksen (2006) beskriver for 
eksempel hvordan den overordnede målsettingen om at brukere blir hørt og forstått i møtet 
med den sosiale tjenesten kan deles opp i tre mer målbare delmål: Det første delmålet handler 
om å avdekke brukerens forutsetninger for å kommunisere, delmål nummer to handler om at 
sosialarbeideren skal utvise empati i dette møtet, og det tredje delmålet er at 
kommunikasjonen forløper respektfullt. Til hvert delmål utvelges bestemte indikatorer som 
fungerer som målepunkter, både som kvantitative målinger og kvalitative beskrivelser. 
Henriksen (2006) bruker delmålet om empatisk kommunikasjon som eksempel, og viser 
hvordan bestemte indikatorer måler i hvilken grad kommunikasjonen er empatisk. I forhold til 
empatisk kommunikasjon er det tilknyttet tre indikatorer; en indikator er knyttet til 
brukererfaring, en annen til faglige premisser, og en tredje til organisatoriske strukturer. 
Brukererfaringen undersøkes gjennom brukerintervju, faglige premisser undersøkes ved å 
gjennomgå kompetanseutviklingsplaner, og organisatoriske strukturer undersøkes gjennom 
fokusgruppeintervju i personalgruppen. Dersom vi overfører denne modellen til å gjelde 
sosialt arbeid i skolen, kan delmål i arbeidsprosessen fungere som utgangspunktet for å måle 
og på den måten sikre kvaliteten ved det helhetlige tilbudet eleven får i møtet med 
sosialarbeideren.  
 
5.4 Kan pedagogisk nyorientering bidra til å kvalitetssikre og utvikle sosialt 
arbeid i skolen? 
Kan skolens pedagogiske praksis ha innvirkning på kvaliteten av det sosiale arbeidet? Befring 
(2008) skriver i sin artikkel Skolens muligheter i møte med utsatte barn og unge om en 
pedagogisk teori som han kaller ”den forløsende pedagogikken”, og som han hevder tar inn 
over seg en helhetsforståelse av barn og unge sitt behov for læring og personlig utvikling. Den 
pedagogiske nyorienteringen tar utgangspunkt i at det nåværende opplæringssystemet er bygd 
på industrisamfunnets skolekonsept, som Befring (2008) kaller et utdatert kunstig og 
laboratoriepreget konsept uten samhandling med lokalsamfunnet, arbeidslivet og kulturlivet. 
Han hevder at det postindustrielle samfunnet har skapt andre forutsetninger for og et økende 
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press på dagens generasjon barn og unge, og at dette medfører at både familien, skolen og 
samfunnet har en enda mer krevende ansvars- og forebyggingsoppgave enn tidligere. Ifølge 
Befring (2008) innebærer dette at skolen må ta i bruk en forebyggingsstrategi som tar sikte på 
å styrke barn og unges personlige kompetanse og selvvernende egenskaper. Denne 
kompetanseorienteringen innebærer å styrke barnas livs- og sosioemosjonelle kompetanse i 
forhold til å være aktør i eget liv og mestre sosiale spilleregler og egne følelser, samt styrke 
den operasjonelle og individuelle kompetansen som innebærer å tilegne seg kunnskap om 
mennesket, samfunn og kultur, og kunne omgjøre denne teoretiske kunnskapen til praktiske 
handlinger. For å utvikle denne personlige kompetansen er det ifølge Befring (2008) 
nødvendig med en fordypingsmodell tidlig i skoleløpet, som innebærer at den enkelte elev må 
få mulighet til å identifisere og fordype seg i et interesseområde som kan realisere og styrke 
dets iboende evner. I forhold til skolemiljøet må skolen arbeide systematisk mot 
diskriminering og ekskluderende holdninger, og arbeide for at alle barn får oppholde og 
utvikle seg i et miljø preget av respekt, omsorg og rettferdighet. Det innebærer ifølge Befring 
(2008) at den pedagogiske praksisen må reorientere og fornye seg med hensyn til hvordan den 
forstår og forholder seg til barn og unges behov for læring og personlig utvikling: Barna må 
bli møtt med anerkjennelse, oppmuntring og positiv fokusering. Dette vil styrke barnas 
selvrespekt og selvtillit, som er viktige egenskaper for å fungere sosialt og for å verne seg mot 
ytre risikofaktorer. Denne pedagogiske praksisen samsvarer med grunnleggende tanker i 
sosialt arbeid, ved at pedagogikken bygger både på et helhetsperspektiv, et ressursfokus og et 
forebyggende aspekt. Det vil si at dersom skolen tar inn over seg denne pedagogiske 
nyorienteringen er det stor sannsynlighet for at sosialt arbeid i skolen i mye større grad vil 
inngå som en integrert del av skolens helhetlige tenkning om barn og unge, og på den måten 
bli kvalitetssikret.    
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6.0 Avslutning 
 
Sosialarbeidere er en relativt ny yrkesgruppe i skolen, og det eksisterer relativt lite kunnskap om 
sosialarbeideren i skolen og dennes arbeid. Det finnes heller ingen offentlige retningslinjer for 
sosialarbeiderrollen i skolen, og det er opp til den enkelte skole å definere sosialarbeiderens 
ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Min intensjon i denne oppgaven har vært å vise at 
sosialarbeideren innehar en kompetanse som er relevant for skolen. Spesielt i forhold til 
forebyggende arbeid og sosialpedagogisk rådgivning, samt i skolens arbeid med å sikre et godt 
læringsmiljø og å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosialarbeiderens kompetanse i skolen må 
likevel forstås i sammenheng med andre yrkesgruppers kompetanse i skolen. Sosialt arbeid i 
skolen styrkes av de ulike perspektivene representert gjennom sosialarbeidere, lærere, 
spesialpedagoger og skolehelsetjenesten. Tverrfaglig samarbeid med instanser utenfor skolen er 
også nødvendig for at sosialarbeiderens kompetanse fullt ut kan bli realisert. Når det gjelder 
spørsmålet om kvalitetssikring av sosialt arbeid i skolen, mener jeg at dette arbeidet kan sikres på 
samme måte som man kan sikre en faglig minstestandard i alt sosialt arbeid. Kvalitetssikringen av 
sosialt arbeid i skolen henger sammen med flere faktorer, både knyttet til organisatoriske 
strukturer og til den enkelte sosialarbeider.  På et strukturelt nivå må skolens samfunnsmandat og 
overordnede målsettinger formuleres på en slik måte at skolens ansatte har en felles forståelse av 
hva som er skolens oppgave, og hvilke ansvar og oppgaver den enkelte har i forhold til dette. Det 
må også være opp til skolen å utarbeide systemer som kvalitetssikrer skolens helhetlige arbeid, 
både i forhold til faglige og sosiale mål. Modeller for metodeutvikling og kvalitetssikring kan 
være virkemidler i dette arbeidet. På et individnivå er sosialarbeideren forpliktet av yrkesetiske 
retningslinjer, og har gjennom dette et individuelt ansvar for å sikre kvalitet og et høyt faglig nivå 
i det daglige arbeidet (Yrkesetisk grunnlagsdokument, 2002). På den ene side handler dette om 
kunnskap om metodiske tilnærminger i sosialt arbeid, sammen med ferdigheter knyttet opp mot 
relasjonsarbeid og samhandling. På den annen side omhandler det evne til etisk refleksjon, samt 
evnen til å vurdere individuelt og å utvise skjønn i komplekse og/eller uforutsigbare situasjoner.  
Alle deler inngår i sosialarbeiderens samlede kompetanse, sammen med evnen til faglig å kunne 
begrunne hvorfor man praktiserer på den ene eller andre måten. Sosialarbeidere i skolen har 
forhåpentligvis kommet for å bli, men for at skolen skal bli en arena for kvalitetsmessig sosialt 
arbeid må sosialarbeidere i enda større grad synliggjøres og gjøre sin kompetanse relevant inn i 
skolen.   
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